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维护系统 8 大子系统。功能模块。系统采用目前主流的 B/S 结构，模块之间松



















Surveying and Mapping Science and technology in our country has gradually 
realized the transformation from the traditional surveying and mapping and across to 
the digital surveying and mapping, surveying and mapping information is now along 
the path. The data of production management information system in the complete 
network operating environment, the use of digital mapping technique is a new 
mapping method of social economic real-time effectively provide geospatial 
information service and functional morphology. The basic characteristics of a 
geospatial information fast acquisition and real-time updates, intelligent and 
integrated management, the scale of production and network distribution service, 
realize the integration of geospatial information resources, provide a multiscale, 
multitemporal, multi form comprehensive service for the social economy. 
A surveying and Mapping Institute as an important unit, basic geographic 
information construction in this region formed complete, under the field survey team, 
computer room, chief engineer office and other departments, among the various 
departments and business exchanges frequently. The past people used to passive 
management mode, including terrain data acquisition and updating, the working 
process query, information communication among different departments, improve 
work efficiency, not really. 
In this dissertation according to the Institute of Surveying and mapping of the 
daily office business needs, design and development of data production and 
management information system, including the basic spatial mapping production 
system, spatial information management system, space resources public service 
platform, underground pipeline detection, multi scale database integration system, 
intelligent generation system, project management system, maintenance system of 8 
functional modules. The system uses the B/S structure at present mainstream, loose 
coupling between modules, J2EE architecture based development, the use of Oracle 
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某测绘院数据生产管理信息系统的分析与设计通过 B/S 和 C/S 的比较选择
B/S 的架构。采用 J2EE 的框架来实现，主要采用 Struts 和 Hibernate 技术。 
2.1  B/S 和 C/S 的比较 
2.1.1  C/S 架构 
C/S（Client/Server）结构，即大家熟知的客户机和服务器结构。它是软
件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配
到 Client 端和 Server 端来实现，如图 2-1 所示。 
 
 


































win2000 或 Windows XP。或者不适用于微软新的操作系统等等，更不用说 Linux、
Ｕnix。 
2.1.2  B/S 架构 
B/S 结构（Browser/Server 结构）结构即浏览器和服务器结构。它是随着







以不同的接入方式（比如 LAN, WAN, Internet/Intranet 等）访问和操作共同
的数据库；它能有效地保护数据平台和管理访问权限，服务器数据库也很安全 。
特别是在 JAVA 这样的跨平台语言出现之后，B/S 架构管理软件更是方便、速度


























2.表现要达到 CS 程序的程度需要花费不少精力。 





2.2  框架技术简介 
2.2.1  MVC 
MVC(Model-View-Controller，模型-视图-控制器)是 XeroxPARC 在 20 世
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